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附属小学校における「食と健康」指導の実践記録
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A record of teaching “Food and Health” at the elementary school affiliated with Miyagi University 
of Education to nurture “resilient children with sound minds and strong bodies”
























































































































































































































































































































































ラニュー糖｣ ｢チョコレート｣ ｢酢｣ を使用して味を確
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1 給食の時間が楽しみですか。 9.1 8.9
2 給食はおいしいと思いますか。 9.2 9.2
3 好きな給食のメニューがありますか。 8.6 8.7
4 給食の料理が、どこの国や地域の料理か考えますか。 5.4 5.4
5 家で給食の話をしますか。 6.2 6.2
6 給食の料理の名前がわかりますか。 5.5 5.8
7 給食に使われている材料の名前がわかりますか。 5.4 5.9
8 給食に使われている材料がどこで作られているか分かりますか。 4.2 4.4
9 給食がどのようにして作られているかわかりますか。 5.6 6.1
10 給食に使われている季節の食べものが分かりますか。 5.9 6.7
11 給食で苦手な食べものが出た時は、どのようにしていますか。 7.8 7.7
12 給食で食べたことがない食べものが出た時は、どのようにしていますか。 8.6 8.7
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13 給食では、₁つ₁つの料理を味わって食べていますか。 8.1 8.5
14 給食をよくかんで食べていますか。 8.4 8.5
15 自分で食べると決めた量の給食は全部食べますか。 8.9 8.7


















22 給食を作ってくれた人に、給食の感想を伝えますか。 5.3 5.3









例）食パン + 目玉焼き + 牛乳＝₃品






4.8 回 5.3 回
26 体がだるいと感じますか。 7.7 7.7
27 体が疲れやすいと感じますか。 6.2 6.5
28 朝起きるのがつらいですか。 6.7 7.2
29 イライラすることがありますか。 6.9 6.5
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₂　保健朝会「うんちはからだからのおたより」
　　（11月₅日実施）
【ねらい】
◦「うんち」が体から発せられる健康のメッセージで
あることを知らせ、自分のうんちや健康について振
り返り、考えさせる。
◦「いいうんち」になるためには、野菜等（食物繊維）
をしっかり食べることが大切であることを知らせ
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ることで、苦手でも野菜を食べてみようとする思い
を持たせる。
【活動の概要】
日頃から、腹痛を理由に保健室に来室する子供が多
く、給食でも好き嫌いを理由に野菜を食べない子がい
たり、野菜料理の残食が多かったりする状況があった。
今回の₃・₄年生のアンケート調査の結果から、排便
が₁週間に₁回、または₁週間以上出ないという子が、
₃年生で12.5％、₄年生で3.6％おり、また、₃・₄年
生ともに排便時間が決まっていない子供が約半数近く
いることから、｢うんちは体からのおたより」をテー
マに保健朝会を実施した。
保健朝会では、保健委員会の児童を参加させ、芝居
仕立てでビデオを作製し、体育館に集まった子供たち
に見せた。内容はいつも元気で健康な杉男くんと、便
秘がちでよく腹痛が起きる上男くんの生活習慣の比較
に始まり、うんちの種類、腸の長さ（クイズ）、体が
健康な「バナナうんち」になるためのポイント等につ
いて学ばせた。また、その日の給食を『お腹スッキリ
メニュー』として、食物繊維の多い献立にした。
さらに家庭に向けて、排便リズムを整えたり、食生
活を見直したりするきっかけとするため、「保健だよ
り」で排便習慣の調査結果や保健朝会の実施、よいう
んちを出すためのポイントを伝え、「食育だより」では、
腸内環境を良くするために食物繊維が重要であること
を伝えた。
【子供たちの様子】
保健朝会では、みんな真剣にビデオを見ていたが、
時折笑い声も聞かれ、楽しみながらビデオを見ている
子供の様子がうかがえた。また、給食後に₃年生の担
任から、「普段おかわりをしない子がおかわりをして
いた。」といった声が聞かれ、全校の残食も全体的に
少なめだったことから、保健朝会の話を聞いて、食物
写真25　食物繊維たっぷりメニュー給食
〔食物繊維
たっぷりメニュー〕
◦さつま芋ご飯
◦豚肉と大豆の味噌がらめ
◦わかめとツナの和え物
◦きのこののっぺい汁
◦りんご
◦牛乳
繊維を意識して給食を食べた児童が多くいたことが推
察された。
Ⅴ　おわりに
平成29年に小学校学習指導要領が改訂されたが、新
たな学習指導要領においても引き続き、「学校におけ
る食育の推進」が総則に位置付けられており、栄養教
諭が学校給食を活用した食に関する指導を充実させる
ことが明記されている。さらに、学校における食育を
一層推進させるため、教育課程の編成及び実施に当
たっては、教科横断的な視点に立ち、新たに食に関す
る指導の全体計画と関連付けながら効果的な指導が行
われるよう留意するよう明記され、今まで以上に学校
全体での、小学校₆年間を見通した食に関する指導の
実践が求められている。
今後も、子供たちの実態を踏まえながら、子供たち
の食に関する関心が高まるような取組を行っていきた
い。
写真26　保健朝会の様子
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